

























































































































































初代 神保 龍二（法文・教授） 昭和２５．１～２７．１
２ 小原 度正（法文・教授） ２７．１～３２．１２
３ 増井 経夫（法文・教授） ３３．１～３８．１
４ 石橋 雅義（学長・事務取扱） ３８．２～３８．１１
５ 松山 昇（理・教授） ３８．１２～４２．４
６ 清水忠次郎（教養・教授） ４２．５～４４．４
７ 宮 孝一（法文・教授） ４４．５～４８．３
８ 新谷賢太郎（教育・教授） ４８．４～５０．３
９ 木羽 敏泰（理・教授） ５０．４～５２．３
１０ 木戸 睦彦（教養・教授） ５２．４～５４．３
１１ 松山 昇（理・教授） ５４．４～５６．３
１２ 進藤 牧郎（経済・教授） ５６．４～５８．３
１３ 堀 尚一（理・教授） ５８．４～６０．３
１４ 柴原 正雄（工・教授） ６０．４～６１．３
１５ 金崎 肇（文・教授） ６１．４～６３．３
１６ 瀬嵐 哲夫（教育・教授） ６３．４～平成２．３
１７ 玉井 龍象（経済・教授） 平成２．４～４．３
１８ 島田 昌彦（文・教授） ４．４～６．３
１９ 小堀 為雄（工・教授） ６．４～８．３
２０ 橋本 哲哉（経済・教授） ８．４～１２．３
２１ 和田敬四郎（理・教授） １２．４～
１．附属図書館長 Director General
初代 佐口 栄 昭和２５．５～２９．４
２ 井上 剛 ２９．５～４２．３
３ 山田 致知 ４２．４～４８．３
４ 何川 凉 ４８．４～５２．３
５ 西田 尚紀 ５２．４～５８．３
６ 米山 良昌 ５８．４～６３．３
７ 根岸 晃六 ６３．４～平成４．３
８ 橋本 和夫 平成４．４～６．３
９ 福田 龍二 ６．４～８．３
１０ 田中 重徳 ８．４～１０．３
１１ 中村 信一 １０．４～１０．９
１２ 中沼 安二 １０．１０～
２. 医学部分館長
Director of Medical Branch Library
初代 石橋 鐐造 昭和４７．１２～４９．３
２ 須賀 操平 ４９．４～５１．３
３ 山本 外史 ５１．４～５５．３
４ 田中久一郎 ５５．４～５７．３
５ 谷本 明 ５７．４～５９．３
６ 石田眞一郎 ５９．４～６１．３
７ 尾田 十八 ６１．４～６３．３
８ 渡辺 一郎 ６３．４～平成２．３
９ 金岡千嘉男 平成２．４～４．３
１０ 新濃 清志 ４．４～６．３
１１ 新宅 救徳 ６．４～８．３
１２ 上野 久儀 ８．４～１０．３
１３ 岡島 厚 １０．４～１２．３
１４ 茶谷 明義 １２．４～
３. 工学部分館長


























図 書 情 報 係
雑 誌 情 報 係
電 子 情 報 係
図 書 館 専 門 員
資料サービス係
参 考 調 査 係
相 互 利 用 係
工学部分館図書係
医学部分館図書係
図 書 館 専 門 員
情報サービス課長
情 報 管 理 課 長
館 長 事 務 部 長
図 書 館 委 員 会
医 学 部 分 館 長
工 学 部 分 館 長
保健学科図書室
薬学部図書室






















































































































































































































































































































































































４．工学部分館 Engineering Branch Library
小立野キャンパスにあり，主に工学部の利用者に対
して図書館サービスを行っている。





































































２１,４８０７,１２４１４,３５６１,１２４,６７０３８３,２４０７４１,４３０平成１１中 央 館 ２１,９６０７,２２４１４,７３６１,１４０,４１２３８９,１０８７５１,３０４１２
６,５１３３,７８０２,７３３２３２,７７２１５０,８７７８１,８９５平成１１医学部分館 ６,５３９３,７９０２,７４９２３４,３３８１５２,７５５８１,５８３１２
６２２１７２４５０２８,７４８６,３０６２２,４４２平成１１保 健 学 科
図 書 室 ６６９１７９４９０２９,７１２６,５９１２３,１２１１２
２,６８１１,５０９１,１７２１１７,９４６４５,９３２７２,０１４平成１１工学部分館 ２,６３７１,４８０１,１５７１２１,３５１４７,３４２７４,００９１２
３８５２１０１７５２５,３４７１２,８８１１２,４６６平成１１薬 学 部
図 書 室 ３６９２１０１５９２５,１３１１３,０７２１２,０５９１２
３１,６８１１２,７９５１８,８８６１,５２９,４８３５９９,２３６９３０,２４７平成１１合計（全学） ３２,１７４１２,８８３１９,２９１１,５５０,９４４６０８,８６８９４２,０７６１２
各年度末３月３１日現在
２．図書年間受入冊数 Annual acquisitions of books








９３７２５０６８７１３５７０６５３０３７９９１８０６１９平成１１保 健 学 科















































３．雑誌受入タイトル数 Annual acquisitions of periodicals








３６９８４２８５０００１８２１１８１１８７８３１０４平成１１保 健 学 科















































５. 大型コレクション Collections purchased with the aid of Ministry of Education, Science, Sports and Culture
設置年度コ レ ク シ ョ ン 名
昭和５３Recueil Dalloz Sirey.１７８８-１９７４. ( ダロー・シレー判例集 )
５５West Annotated State Statutes.１９３９-１９８０. ( 注釈付米国諸州法令集 )
５７Verhandlungen des Deutschen Bundestages.１９４９-１９８０. ( ドイツ ( 連邦 ) 議会議事録 )
５７Archives Parlementaires.１７８７-１８６０. ( フランス革命期議会議事録 )
６０United Nations Treaty Series.１９４６-１９７６. ( 国際連合条約集 )
６３Financial Times.１８８８-１９８７. ( フィナンシャル・タイムズ紙 ) マイクロフィルム版
平成２本邦商業会議所資料 . マイクロフィルム版
４International Law. ( 国際法研究文献コレクション ) マイクロフィルム版
６Early English Manuscripts in Facsimile.１９５１-１９９３. ( 初期英語写本複製版 )
いずれも中央館に配置されている。
─１０─
コ レ ク シ ョ ン 名
National Reporter System. ( 米国判例大系 )
Hansard ： Great Britain Parliamentrary Debates. 1066-1981. ( ハンサード英国議会議事録 )
Stenographische Berichte u‥ber die Verhandlungen des Deutschen Reichstages. Bd. 200 (1904) -
460 (1942). ( ドイツ帝国議会議事録）
Annual Reports of the Major American Companies. 1891-1987. ( 米国大企業年次報告書集成 ) マイ
クロフィルム版
AEMB ： Advances in Experimental Medicine and Biology. Vol. 204, 222-224, 226-338. 1986-
1993. ( 実験医学・生物学の進歩 )
＊ Chemical Abstracts 9-13th CI and 12-13th CI on CD. ( ケミカル・アブストラクツ累積索引 ) 冊子
体およびCD-ROM版
東寺百合文書 . 京都府立総合資料館蔵 . A4版引伸 .
明治前期産業発達史資料 . 明治文献刊行会
百部叢書集成 . 台北 . 芸文印書館
景印文淵閣四庫全書 . 台北 . 台湾商務印書館
正統道蔵 . 台北 . 芸文印書館
































和 田 文 庫
１,０１０冊
第四高等学校名誉教授 ,元金沢大学講師 ,岸重次氏の旧蔵にかかる英語 ,
英文学関係図書。
岸 文 庫








鈴 木 文 庫
いずれも中央館に配置されている。
─１１─






２３４,４８３２１１,９３５２２,５４８９,５５６０２０２,３７９７,４０１０１５,１４７平成１１中 央 館 ２１６,８３２１９６,８１９２０,０１３９,６６００１８７,１５９５,６７２０１４,３４１１２
９４,６２９７８,６２９１６,０００３,９３７０７４,６９２１５,７８８０２１２平成１１医学部分館 ８４,１４４６７,２５８１６,８８６３,６６２０６３,５９６１６,７０６０１８０１２
１５,９７８９,２１７６,７６１１,０８５０８,１３２６,６３４０１２７平成１１保 健 学 科
図 書 室 １５,０５６８,７６２６,２９４１,０９９０７,６６３６,１７００１２４１２
７９,５２５７３,９９７５,５２８３,４０７０７０,５９０５,２２６０３０２平成１１工学部分館 ６６,４６８６１,５９３４,８７５１,８６６０５９,７２７４,２７００６０５１２
１８,４０９４,７７７１３,６３２５５９１６０４,２１８１３,３２７０１４５平成１１薬 学 部
図 書 室 １７,０１７３,９８４１３,０３３４２００３,５６４１２,９１００１２３１２
４４３,０２４３７８,５５５６４,４６９１８,５４４１６０３６０,０１１４８,３７６０１５,９３３平成１１合計（全学） ３９９,５１７３３８,４１６６１,１０１１６,７０７０３２１,７０９４５,７２８０１５,３７３１２
２. 運営費 Library maintenance expenditure
合 計その他の経費からの配当額文部省からの配当額年度
千円千円千円
１００,０８３５４,６７９４５,４０４平成１１中 央 館 １０８,９９３５９,１４１４９,８５２１２
２１,９４３１９,６２０２,３２３平成１１医学部分館 ２２,７４６１８,８６６３,８８０１２
４,９６７４,９６７０平成１１保 健 学 科
図 書 室 ５,０３６５,０３６０１２
６,２４８５,７９８４５０平成１１工学部分館 ５,７３４４,７７７９５７１２
５,５０１５,５０１０平成１１薬 学 部
































Open hours and open day per year
薬学部図書室工学部分館保健学科図書室医学部分館中 央 館
９:００～１７:３０９:００～２０:００８:３０～２０:００８:３０～２１:００９:００～２０:００平 日



































開 館 総 日 数
（０）日（３３）日（０）日（４４）日（４１）日土曜日
９２時間７２６時間３９３時間１,０７６時間９４４時間時 間 外 開 館




























複写サービス館 外 貸 出
入館者年度








００００８,６９８０１,３３９７,３５９４９,６６６平成１１保 健 学 科















内 容 別 内 訳利 用 者 別 内 訳
年度 その他利用指導事項調査文献所在調査合 計学外者学 内 者学 生教職員
人人人人人人人人
２７１,５２９２０４２,５７３４,３３３１,１３７２,１３０１,０６６平成１１中 央 館 ６２１,４７９３２５１,７７３３,６３９５２３２,２１９８９７１２
０４９０１１０１５９１０４６１０３平成１１医学部分館 ０１３７０３９８５３５１０３１４９４１２
０２５１２８６５１９３０９３４６５３７２平成１１保 健 学 科
図 書 室 ０３５１３３５８５９６９９５５２４３５０１２
０９５３８２８０４１３５２２８０８１平成１１工学部分館 ０７０１９４３８８６５２６３４２７１６２１２
０２０００２０５１５０平成１１薬 学 部
図 書 室 ０２２０１５３７６１４１７１２
２７１,９４４２７０３,６１４５,８５５１,２９７２,９３６１,６２２平成１１合計（全学） ６２２,０５９５５２３,１５９５,８３２６９７３,２１５１,９２０１２
注）図書館間相互貸借に関わる文献所在調査の件数を含まない。
１．施設の利用状況 Statistics of facilities use





２．留学生用図書コーナー Materials for foreign students
本学留学生の学習の支援のために特別に図書コーナーを設けている。現在，日本事情などの図書を中心に
約２,０００冊を配置している。










年度 そ の 他大学図書館
借 受貸 出借 受貸 出借 受貸 出借 受貸 出
冊冊冊冊冊冊冊冊
９８３１,０６７００６４８１９１９９８６平成１１中 央 館 ９２１１,３３５００４９１１０８７２１,２２５１２
１２２１０００２１２１９平成１１医学部分館 ２５２２００１２２４２０１２
３３０００００３３０平成１１保 健 学 科
図 書 室 １０２０００００１０２０１２
１５４０００００１５４０平成１１工学部分館 ２２６０００００２２６０１２
１３０００００１３０平成１１薬 学 部





年度 そ の 他大学図書館
依 頼受 付依 頼受 付依 頼受 付依 頼受 付
件件件件件件件件
５,５９４５,３０３８００６７５４１４,８３９５,２６２平成１１中 央 館 ５,１１３５,８４０１０３０４０５２３５４,６０５５,６０５１２
４,８１１１０,４５９１２０１８６８９４,６１３１０,３７０平成１１医学部分館 ４,４１７１０,７３５１６０６２７７４,３３９１０,６５８１２
１,２３３０１００２２０１,２０１０平成１１保 健 学 科
図 書 室 １,３８１０１６０４４０１,３２１０１２
２,０２８０００１２００１,９０８０平成１１工学部分館 １,８６８０００１８８０１,６８００１２
９８００００２３０９５７０平成１１薬 学 部











































３．CD-ROM（スタンドアロン）データベース Database on CD-ROM（Stand alone）
タイトルタイトル
石川森林図鑑A. D. A. M. Interactive Anatomy





源氏物語Center of Japan 北陸
現代法律百科大辞典Chronicle of the２０th Century
最初の一週間＜阪神・淡路大震災＞Dictionary of American Biography
世界各国の文化民族事典Dictionary of National Biography
せんせいのたまご（介護体験学習）Disco Text １
太陽総目次・執筆者索引Discovering Nations, States & Cultures
知恵蔵 付録CD－ ROMEC Official Journal１９９９.１～
日本統計年鑑 平成９年（第４６回）版Encyclopedia Americana
日本の思い出１８５９－１８７５The Encyclopedia of Religion
日本の食生活全集CD-ROMHistory of Korea
阪神大震災１９９５.１.１７How to Survive in Japan





















域 講 習 会
１１年度，１２年度に開催。




















２．総合科目の開講 Cultural subjects for students
平成１０年度から附属図書館長をコーディネーターとした総合科目を開講し，学生の図書館情報活用を支援
している。














図書館の公開 Open to the public
中央館及び分館に所蔵する図書・雑誌等利 用 で き る 資 料
館内での閲覧，複写及びレファレンス・サービス
資料の貸出（*）サ ー ビ ス の 範 囲
中央館に所蔵する貸出可の資料（*）貸出できる資料
開館している時間内（１２頁：開館時間を参照）利 用 で き る 時 間
サービス内容








２７１２６２９０平成１１保 健 学 科































































































３．目録検索システム（OPAC）Online Public Access Catalog
昭和６３年１０月に稼動し，平成１１年３月に業務用システムを更新することによりWeb上で公開している。




５．文献複写 /借用システム ILL:Inter-Library Loan
平成１１年１０月からWeb上で利用者からの依頼受付けを開始した。
─２１─













































































































































































































































































































































Outline of the Kanazawa University Library
●中央館全景
平成１３（２００１）年６月撮影。
（表紙）加賀藩年中行事図絵「油売り」
巌
いわお
如
じょ
春画。加賀藩の武家社会を中心にした年中行事図，
しゅん
如春は大正から昭和期に活躍した人。
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